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ABSTRAK 
 
ANNISA LESTARI : “Penerapan Strategi Active Learning Tipe Giving 
Questions And Getting Answer untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas 
X di SMA Islam Al-Azhar 5 Cirebon” 
Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam belajar adalah 
aktivitas siswa. Dalam proses pembelajaran siswa dituntut untuk aktif melalui 
aktivitas-aktivitas yang membangun kerja kelompok dan dalam waktu singkat 
membuat mereka berfikir tentang materi pelajaran. Keterlibatan siswa secara aktif 
dalam pembelajaran biologi sangat diperlukan, sehingga apa yang dipelajari akan 
lebih tertanam dalam pikiran siswa. Untuk itu, melalui penerapan strategi Active 
Learning tipe Giving Question and Getting Answers dalam Proses Belajar 
Mengajar diharapkan dapat meningkatkan aktivitas siswa, yang selanjutnya dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa.  
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengkaji penerapan strategi Active 
Learning tipe Giving Question and Getting Answers dalam proses belajar 
mengajar. (2) untuk mengkaji perbedaan hasil belajar biologi siswa yang 
menggunakan strategi Active Learning tipe Giving Question and Getting Answers 
dengan yang tanpa menerapkan strategi Active Learning tipe Giving Question and 
Getting Answers. (3) untuk mengkaji respon siswa terhadap penerapan strategi 
Active Learning tipe Giving Question and getting Answer dalam proses belajar 
mengajar. 
 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah instrumen tes (pre-test dan 
post-test), observasi dan angket. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 
X-2 (kelas eksperimen) dan kelas X-1 (kelas Kontrol) SMA Islam Al-Azhar 5 
Cirebon. Data hasil penelitian kemudian di analisis dengan menggunakan SPSS 15 
for window melalui uji normalitas, homogenitas, dan uji T.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) berdasarkan hasil analisis observasi, 
aktivitas siswa meningkat setelah diterapkan strategi Active Learning tipe Giving 
Question and Getting Answers. (2) berdasarkan uji T Independent Sampel Test, 
terdapat peningkatkan hasil belajar biologi siswa setelah pembelajaran dengan 
menggunakan strategi Active Learning tipe Giving Question and Getting Answers. 
Terbukti dari hasil perhitungan uji T menggunakan SPSS 15 for window diperoleh 
nilai Sig. 0,000 < (0,05) yang berarti terdapat peningkatan hasil belajar biologi 
siswa. (3) berdasarkan hasil analisis angket mengenai respon siswa terhadap 
penerapan strategi hampir dari siswa (74%) menyukai penerapan strategi 
pembelajaran Active Learning tipe Giving Question and getting Answer. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan adalah suatu proses untuk mengembangkan potensi yang ada 
pada peserta didik agar mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi serta 
dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya. 
Lulusan atau produk pendidikan yang berkualitas tidak terlepas dari peran 
seorang guru dalam proses pembelajaran karena interaksi antara guru dengan 
siswa pada saat proses belajar mengajar berlangsung, cukup berpengaruh 
dalam mencapai tujuan yang diinginkan.  
Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam belajar adalah 
aktivitas siswa. Dalam proses pembelajaran siswa dituntut untuk aktif melalui 
aktivitas-aktivitas yang membangun kerja kelompok dan dalam waktu singkat 
membuat mereka berfikir tentang materi pelajaran. Ketika belajar secara pasif, 
siswa mengalami proses tanpa rasa ingin tahu, tanpa pertanyaan, dan tanpa 
daya tarik terhadap hasil. Ketika belajar secara aktif, siswa mencari sesuatu. 
Dia ingin menjawab pertanyaan, memerlukan informasi untuk menyelesaikan 
masalah, atau menyelidiki cara untuk melakukan pekerjaan. Keterlibatan siswa 
secara aktif dalam pembelajaran biologi sangat diperlukan, sehingga apa yang 
dipelajari akan lebih tertanam dalam pikiran siswa. 
Biologi merupakan salah satu bidang eksakta yang mempelajari tentang 
seluk beluk makhluk hidup serta erat kaitannya dengan lingkungan sekitar. 
Biologi dianggap sebagai bidang studi yang membosankan karena sifatnya 
hanya hafalan. Padahal dalam pembelajaran biologi, siswa tidak hanya dituntut 
untuk menghafal konsep yang ada namun memahami konsep tersebut, serta 
dituntut pula untuk berfikir secara sistematis dan berfikir logis. 
Pada kenyataannya, dalam pembelajaran biologi yang terjadi siswa lebih 
diposisikan sebagai pendengar ceramah guru, akibatnya proses belajar 
mengajar cenderung membosankan dan menjadikan siswa malas belajar. Pada 
umumnya, guru menggunakan cara konvensional sehingga suasana 
pembelajaran bersifat monoton dan siswa kurang aktif selama proses 
pembelajaran berlangsung. 
Berdasarkan studi pendahuluan dalam pembelajaran biologi di SMA Islam 
Al-Azhar mengacu pada KTSP tahun 2006 hanya menyampaikan materi 
dengan metode ceramah dan diskusi yang diberikan kepada siswa. Hal ini 
mengakibatkan kegiatan pembelajaran Biologi membosankan sehingga 
pemahaman siswa terhadap konsep rendah. Hal ini dibuktikan dengan ternyata 
75% siswa mendapat nilai dibawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) 
yaitu 65.   
Untuk mengatasi hal tersebut perlu dikembangakan strategi pembelajaran   
untuk meningkatkan aktifitas siswa sehingga berpengaruh juga pada hasil 
belajar siswa. Dari beberapa strategi pembelajaran, ada model pembelajaran 
yang menarik dan dapat memicu siswa untuk berani dalam mengemukakan 
idenya yaitu strategi pembelajaran aktif (Active Learning). Dalam strategil 
pembelajaran ini kegiatan pembelajaran tidak monoton berpusat pada guru 
karena melibatkan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Melalui 
diskusi antar siswa akan terjadi interaksi dan terjalin komunikasi dimana siswa 
saling berbagi ide atau pendapat. Hal itu akan membuat mereka lebih bisa 
memahami konsep-konsep yang ada. 
Tipe Giving Questions and Getting Answer (GQGA) memberikan 
kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai hal yang tidak dimengerti dan 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan hal yang sudah 
dimengerti kepada teman sekelasnya. Penerapan strategi pembelajaran aktif 
tipe GQGA ini, siswa diberikan dua potongan kertas yang didalamnya 
berisikan pernyataan tentang apa yang yang belum mereka pahami dan apa 
yang telah mereka pahami dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya, siswa 
dibagi dalam kelompok kecil dan mereka mendiskusikan dan memilih kartu 
yang telah mereka miliki untuk disampaikan pada teman sekelas. Jadi, tipe ini 
cukup menantang siswa untuk bisa lebih aktif dalam proses pembelajaran dan 
cara yang baik untuk membantu siswa mengunjungi kembali materi yang telah 
diterima sehingga akan membuat mereka lebih paham. 
Dengan berpijak pada beberapa persoalan yang ada, maka hal itulah yang 
mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang strategi pembelajaran 
Active Learning tipe Giving Questions and Getting Answer dalam upaya untuk 
meningkatkan hasil belajar biologi siswa. 
 
 
 
 
 
 
B. Perumusan Masalah  
1. Identifikasi Masalah  
a. Wilayah Kajian 
Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah model pembelajaran 
Biologi. yaitu penerapan strategi Active Learning tipe Giving Questions 
and Getting Answer  untuk meningkatkan hasil belajar biologi siswa.   
b. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian 
kuantitatif.  
c. Jenis Masalah 
Jenis masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar hasil 
belajar biologi dengan menggunakan strategi Active Learning tipe 
giving Questions and Getting Answer. 
 
C. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut, maka 
permasalahan yang terkait dengan penelitian ini dapat disajikan dalam bentuk 
pertanyaan sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan strategi Active Learning tipe Giving Questions and 
Getting Answer dalam Proses Belajar Mengajar (PBM)? 
2. Bagaimana perbedaan hasil belajar biologi siswa yang menggunakan 
strategi Active Learning tipe Giving Questions and Getting Answer dengan 
yang tanpa menerapkan strategi Active Learning tipe Giving Questions and 
Getting Answer?  
3. Bagaimana respon siswa terhadap penerapan strategi Active Learning tipe 
Giving Questions and Getting Answer dalam Proses Belajar Mengajar 
(PBM)? 
 
D. Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah agar suatu 
penelitian dapat lebih terarah dan ada batasan-batasannya tentang objek yang 
diteliti. Adapun tujuan penelitian adalah: 
1. Mengkaji bagaimana penerapan strategi Active Learning tipe Giving 
Questions and Getting Answer dalam Proses Belajar Mengajar (PBM)? 
2. Mengkaji perbedaan hasil belajar biologi siswa yang menggunakan strategi 
Active Learning tipe Giving Questions and Getting Answer dengan yang 
tanpa menerapkan strategi Active Learning tipe Giving Questions and 
Getting Answer?  
3. Mengkaji respon siswa terhadap penerapan strategi Active Learning tipe 
Giving Questions and Getting Answer dalam Proses Belajar Mengajar 
(PBM)? 
 
E. Pembatasan Masalah 
Mengingat keterbatasan kemampuan, waktu dan dana serta agar 
terpusatnya penelitian ini maka pembatasan masalah dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan strategi Active Learning 
tipe Giving Questions and Getting Answer. 
2. Hasil belajar biologi siswa dinilai dari aspek kognitif dan afektif. Dalam 
penelitian ini menggunakan tiga buah instrumen, yaitu tes hasil belajar 
sebagai penilaian aspek kognitif untuk mengetahui hasil belajar siswa 
sebelum dan sesudah pembelajaran strategi Active learning tipe Giving 
Questions and Getting Answer, lembar observasi dan angket sebagai 
penilaian aspek afektif. Lembar observasi untuk mengetahui aktivitas 
siswa selama proses belajar mengajar berlangsung, angket untuk 
mengetahui respon siswa terhadap penerapan pembelajaran Active 
learning tipe Giving Question and Getting Answer. 
3. Pokok bahasan dalam pembelajaran biologi adalah Eubacteria dan 
Archaebacteria. 
 
F.  Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dalam penlitian ini adalah: 
1. Dilihat dari segi teoritis 
Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia 
pendidikan, adapun kegunaannya adalah: 
a. Memberikan masukan yang dapat digunakan sebagi upaya 
meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran biologi melalui 
strategi Active Learning tipe Giving Questions and Getting Answer. 
b. Sebagai referensi bagi penelitian-penelitian sejenis. 
2. Dilihat dari segi praktis 
Hasil-hasil penelitian ini juga bermanfaat dari segi praktis, yaitu: 
a. Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran Biologi dengan strategi Active Learning tipe Giving 
Questions and Getting Answer. 
b. Bagi guru, agar dapat digunakan untuk memperbaiki pembelajaran 
khususnya bagi guru SMA dengan alternatif pembelajaran Biologi. 
melalui strategi Active Learning tipe Giving Questions and Getting 
Answer. 
c. Bagi sekolah, penelitian ini memberikan sumbangan dalam rangka 
perbaikan metode pembelajaran Biologi. 
d. Bagi penullis, dapat memperoleh pengalaman langsung dalam 
menerapkan pembelajaran Biologi melalui strategi Active Learning 
tipe Giving Questions and Getting Answer. 
 
G.  Kerangka Pemikiran  
Dengan menerapkan strategi pembelajaran aktif maka seorang siswa 
akan selalu terlibat secara langsung dalam pembelajaran, sehingga dengan 
keterlibatan ini materi yang dibahas akan selalu teringat dalam pemikirannya 
dan konsep yang harus dikuasai siswa akan mudah diterimanya hal ini sesuai 
dengan prinsip learning by doing yang menytakan bahwa pembelajaran akan 
cepat dikuasai siswa dengan siswa tersebut ikut aktif dalam pembelajaran.  
Bertolak dari pemikiran bahwa membawa siswa aktif dalam 
pembelajaran akan memudahkan siswa menerima konsep yang harus 
dikuasainya maka secara otomatis langkah membawa siswa aktif dalam 
belajar ini merupakan suatu langkah yang efektif untuk menyampaiakan suatu 
materi ajar. 
Untuk memperjelas penulis menuangkan kerangka pemikiran dalam 
bentuk bagan sebagai berikut : 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran 
H. Hipotesis 
Menurut Duwi Priyatno (2010:9) bahwa hipotesis adalah jawaban 
sementara tentang rumusan masalah penelitian yang belum dibuktikan 
kebenarannnya. Berdasarkan pendapat tersebut, penulis merumuskan 
hipotesis alternatif (Ha) adalah:  
Ha :  Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang 
menggunakan strategi Active Learning tipe Giving Questions and 
Konsep Bahasan  
Hasil Belajar 
meningkat   
Guru  Peserta Didik   
PBM 
Strategi Active learning 
tipe Giving Questions 
and Getting Answer  
Aktivitas belajar siswa 
meningkat 
Getting Answers dengan yang tidak menggunakan strategi Active 
Learning tipe Giving Questions and Getting Answers. 
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